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17 v.Chr.; Denar; RIC 540
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 218
Zitat(e): RIC 540
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Augustus  (27 v.-14 n. Chr.)
Münzstätte: unbekannt
Datierung: 17 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Denar
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 3,59 Gramm
Durchmesser: 17 mm
Stempelstellung: 5 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: K, Eichenkranz
Revers: Kandelaber m. Widderkopf
geschmückt r. u. l. darüber
Halbmond, umgeben von
Blumenkranz, in welchen zwei
Bukranien verwoben sind
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